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１．はじめに  
1.1 研究の背景と目的  
 2020 年、世界的規模で発生した新型コロナウィルス感染による社会的な影響は、「未知な
るウィルスとの戦い」と称され、これからの社会があらゆる面でいかなる事態になるか誰に








社会課題解決へのアプローチの動向に視点を向けると、国連が 2015 年に掲げた SDGs の理
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 2.4 SDGs 





のゴールと 169 のターゲットで構成されている。  
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 3.1.2 ポジショニングの進化  












 3.1.3 社会課題解決アプローチ  















3.2.1 ホクセイプロダクツ・会社概要  
 富山県高岡市に拠点を置くホクセイプロダクツはアルミの加工を主業とするホクセイ金
属株式会社を母体として、その金属素材・化学素材に付加価値を創造する事業部門として
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新たなイノベーションを生み出すべく、SDGs を軸とした事業展開を図っている。  
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3.2.3 社会課題解決アプローチ  
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 4.3 SDGs 
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 5.1 ソーシャルデザインエコシステム  
 
            
 エコシステムでは、多様な主体が共通の目的をもたずに共存しており、ある主体にとって
の目的達成のための行為がほかの主体の目的達成につながるとは限らないのが事実である。
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